














































































































































































” ,  ( ∃ 年改称
“
全国计划生育协调委员




























































在此期间共建立 ∋ ∋( 多个诊所
,
并培训了 ∗ #( 名计划生育专业人员
。









































 ∀  一  # % 年为第三阶段
,
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已从 ∃( 年代的低于 ∋( 岁提高到








































































































































































































 ∀ ( 年
,
印尼人 口粗出生率为 % %,




















人口 自然增长率  ∀














到 #∃ #∃ 年
,









即  ∋。一   ∃ 年为年平均
&
 ( %
,   ∃















生率将从   ∃ 年的 #
&
/编降到 #∃ #∃ 年的 ! 编
,
人 口粗出生率将从   ∃ 年的 #
&
/ %∃ 降到
#∃# 。年的 ! %
,






















从  ∋ 一   ∀年
,
印尼 已
婚育龄妇女中采取避孕措施的占 /∃ % 3
。





节育人数从 目前的 # ∃ 万人增加到    年的 #! ∃ ∃ 万












































































































印尼的生育控制运动  ∀ ( 年先在爪哇和巴厘岛推行
,
 ∀ ∀ 年扩大到
外岛十个省
,


































































































































































































































































,   # 年 ∋ 月 ( 日
6
联合国人 口墓金《人 口报告》






  年 0 月 ∋ 日
6
香港《亚洲周刊 −
,   0 年 / 月 # 日
1印尼 )商业新闻 −
, #  / 年 0 月 # 日
3 世界银行《世界发展报告




,   ∀ 年 / 月号
,
总 #0 期
,
第 # 页
。
